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Santiaguera 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Más alta que ancha, acostillada. Contorno asimétrico. Muy característica la zona peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, poco profunda. Bordes irregularmente ondulados. Fondo 
con pequeña chapa ruginosa. En uno de los laterales aparece con frecuencia una carnosidad que oprime el 
pedúnculo o inclinándolo marcadamente. Pedúnculo: Largo, ensanchado en su extremo, leñoso y con 
yemas axilares en los lados. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien estrecha, poco profunda y de cubeta señalada, fruncida en relieves mas o menos 
acusados. Borde ondulado marcadamente. Ojo: Cerrado o entreabierto. Sépalos compactos en su 
nacimiento, carnosos, con relieves a su alrededor, cortos y de puntas vueltas o entrecruzadas. 
 
Piel: Grasa, fina, brillante. Color: Verde-amarillo. Chapa cobriza y sobre ésta pinceladas de tono rojo marrón 
de extensión variada sin llegar a cubrir el fruto. Punteado numeroso, pequeño y blanquinoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y abiertamente unido con el corazón. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado. Eje ampliamente hueco y estropeado, en conjunto con las celdas por causa 
de la carpocapsa que está presente en todos los frutos. 
 
Semillas: Alargadas, estrechas y de color oscuro. 
 
Carne: Color blanco-verdoso a verde intenso hacia la epidermis. Dura, fundente y al mismo tiempo algo 
esponjosa. Sabor: Ligeramente astringente. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
